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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 
antara manajemen waktu dengan prestasi belajar siswa SMK Diponegoro 1 
Jakarta.  
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung mulai dari bulan 
September  2011  hingga bulan febuari 2012. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survey dengan  pendekatan korelasional. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah teknik acak sederhana. 
Hipotesis tersebut di uji dengan menggunakan uji analisis korelasi product 
moment dari Karl Pearson dan uji- t untuk mengetahui keberartian korelasi kedua 
variabel serta koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya kontribusi 
variabel x terhadap variabel y. 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan 
regresi yang didapat adalah Ŷ = 63,50 + 0,183 X. Hasil uji normalitas Lilliefors 
menghasilkan Lhitung = 0,090 sedangkan Ltabel untuk n = 59 pada taraf signifikansi 
0,05 adalah 0,115. Karena Lhitung < Ltabel maka variabel x dan y berdistribusi 
normal. 
Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung 
(16,83) > Ftabel (3,98) yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji 
kelinieran regresi menghasilkan Fhitung (1,06) < Ftabel (1,79) sehingga disimpulkan 
bahwa persamaan regresi tersebut linier. 
Perhitungan koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rhitung = 
0,477 Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan 
menggunakan uji-t, menghasilkan thitung (4,10) > ttabel (1,68). 
Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 
antara memanfaatkan waktu luang dengan prestasi belajar siswa. Dengan uji 
koefisien determinasi atau penentu diperoleh hasil 22,79% variabel prestasi 














GHERTDZY GEJIFSA ERNAWAN. THE CORRELATION BETWEEN TIME 
MANAGEMENT TO STUDENTS ACHIEVeMENT CLASS X AT SMK 
DIPONEGORO 1 JAKARTA. Study Program of Economic Education, 
Concentration Study of Commerce Education, Departement Economics and 
administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2012.  
This study aimed to determine whether there is a correlation between yime 
management to students' achievement class X at SMK Diponegoro 1 Jakarta.  
his research was conducted for three months starting from Septembre 
2011 until Febuary 2012. The method used is survey method with the 
correlational approach. The sampling technique in this study is simple random 
sampling. 
In the hypothesis of this research have a positive relationship between the 
use of free time with student achievement, the higher the free time students will 
increase student achievement. The hypothesis is tested using product moment 
correlation analysis test of Karl Pearson and t-test to determine significance of 
correlation both variables and coefficients of determination to know the size of the 
contribution of variable x to variable y.  
The analysis test by finding regression equation, that is Ŷ =63.50+0,183 
X. After that data normality test by using Liliefors Formula and the result is Lcount 
= 0,090 in significant level 0,05 and Ltable = 0,115, so Lcount < Ltable. Mean that the 
mistake of prediction regression y to x has normal distribution. 
Hypothesis testing with regression significance test produces F value 
(16.83)> Ftable (3.98) which means the regression equation is significant. 
Linearity test F value of regression produces (1.16) <Ftable (2.25) thus 
concluded that the linear regression equation. 
Product Moment correlation coefficient calculation produces Furthermore 
rxy = 0.477 correlation coefficient significance test was done using t-test, resulting 
in t (4.10)> ttable (1.68). 
The results concluded that there is a positive correlation between  use of 
free time with student achievement. With a coefficient of determination or decision 
test results obtained 22.79% variable student achievement is determined by the 
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“Katakanlah: Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 
orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, hanya orang-
orang yang berakallah yang mampu menerima pelajaran” 
(Al-Zumar, ayat 9) 
 
 
engan mengucapkan Bismillah 
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dan wujudkan mimpi, serta tidak terjatuh dalam melawan 
tantangan hidup. 
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Tidak tunduk pada kehidupan, tapi tundukan kehidupan. 
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